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Одним из принципов ФГОС ДО является построение образова-
тельной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка, в том числе детей с ОВЗ [1]. 
Анализ литературы по данной проблеме показывает необходи-
мость поиска новых, научно обоснованных путей развития и коррекции 
речи у детей с ОВЗ.  
Внедрение компьютерных технологий сегодня является новой 
ступенью в образовательном процессе. Преимущества информационно-
компьютерных технологий заключаются в том, что предлагаемая ин-
формация даётся в наглядной и привлекательной форме, это способ-
ствует росту мотивацииу детей к занятиям, также информация несёт в 
себе образный тип[2]. 
Одним из ярких примеров применения наглядных средств при 
коррекции речи у детей дошкольного возраста являются приемы мнемо-
техники. Мнемотаблицы помогают детям самостоятельно определить 
главные свойства и признаки рассматриваемого предмета, установить 
последовательность изложения выявленных признаков и схематично их 
зарисовать [3]. 
Таким образом, использование на логопедических занятиях 
средств визуальной опоры будет способствовать развитию речи детей с 
ОВЗ. 
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